




















 DC–RF >Y0½HgA^KM¦üu®wlþDirect current; DCLu



































ØÙÚ^¢oqKE¡]OÅ>cDEVÆ³_ìu Large Eddy Simulation 


























 Ëu DC–RF >Y0½HgA1%ROxyV¸¢£Ø 50 mmO1%RO:
uÖ&uklÔÇº_Ç 3 mmOE01º 300 KOÒG¿#¼ET%E¼E^Yl×
T~VÁklØ]­¢Q_1%R:	pO£Ø 8 mmOGº 12,000 KO DCH
gA<01 3 Sl/minqÙÚ­¢RFwQ>GKzØ 30 mmÆ­ 30 mmR0R
#¿ 10 mmOº¹BÌ3VYlw¢DCL®È© RFLu\Û]LÐKë® 0.6 
kW®È© 6.0 kW^YRF%<`æK 4 MHz^Y_¢"#EB0HÇV 0.5 ms^Y+¶
















 ¡u±æØB#´GOKç© Q = 3Oéç&uÈkl±u­¥§¨V¸¢rr
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